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L ' S T E I I LA SEVA ACCIÓ 
A PRIVADA E N E L S O U A T R E D A R R E R S ANYS 
A les eleccions de l'any 1986 ens presen-
tàrem com una coalició de Sindicats de Treba-
lladors de l'Ensenyament (UTEP), que vàrem 
oferir a tots els sindicats per tal de tenir més 
força en les negociacions, però just respongue-
ren a la proposta d'unitat CCOO i els indepen-
dents. Obtinguérem una representació majori-
tària del sector en la nostra CA, sobretot a 
preescolars integrats, EGB, BUP i FP. 
Això va implicar tenir una forta incidència, 
amb una ampla i extensa xarxa informativa a la 
quasi totalitat dels centres d'ensenyament pri-
vat de les Illes. 
A l'any 1987, conjuntament amb la resta 
d'STEs de l'Estat espanyol impulsàrem la vaga 
amb més participació de treballadors i treballa-
dores que mai no s'havia vist dins l'ensenya-
ment privat, per tal d'aconseguir millorar les 
condicions de treball en el conveni que s'estava 
negociant. Malgrat tot, la mobilització no va 
obtenir els fruits que tots esperàvem, degut a la 
postura dels sindicats de sempre, que tingue-
ren a bé d'acceptar un arbitratge negatiu per als 
treballadors del sector. És d'esperar que d'a-
quests fets treguem unes conclusions que ens 
facin pensar qui defensa o no els interessos 
dels treballadors. 
Al mes d'abril de 1987, l'STEI organitzà un 
curs de dret laboral, dins l'horari lectiu per als 
delegats de totes les Illes, elegits a les darreries 
de 1986. Aquest curs va tenir repercusions 
damunt la resta de treballadors, ja que es va 
aconseguir molta d'informació laboral. 
H e m participat amb les sigles U T E P en les 
m e s e s de conveni , actuant c o m a sindicat crític 
i reivindicatiu i h e m t ramès a les m e s e s el que 
els delegats recollien c o m a voluntat dels treba-
lladors i que e s cons ideraven c o m a mínims no 
rebaixables. 
Al conveni de l'any 1988 aconsegu i rem el 
plus d'insularitat per a Ba lea rs . C o m els sindi-
cats firmants no fitxaren quantitats i, a m é s a 
més , ningú -ni la Patronal ni el M E C - no el volia 
pagar, l ' STE I va presentar conflicte col·lectiu a 
la Direcció Genera l de Treball per tal que es 
fixassin les quantitats per a c a d a sector laboral. 
A les darrer ies del curs 88 /89 presentà-
rem un centenar de d e m a n d e s , que implicaven 
un miler de trebal ladors, contra els centres 
d 'ensenyament i el M E C , per tal que fessin 
efectiu el pagament del plus. Fins ara, totes les 
sentènc ies ens han estat favorables. A m b totes 
aques tes acc ions hem aconsegui t de moure la 
negativa, tant del M E C c o m de la Patronal , a fer 
efectiu aquest plus que la gent ja està cobrant. 
Quant a la recol . locació dels afectats per 
la crisi, hem lluitat a m b el M E C i la Patronal per 
a recol. locar els afectats per la crisi, donant 
camins i participant en la recol . locació dels 
professors concer ta ts i dels professors- de 
centres subvenc ionats que es varen veure de 
cop i volta al carrer. 
El nostre sindicat ha signat l 'acord d 'ana-
logia retributiva amb el M E C , si bé sempre ha 
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defensat que aquesta ha de tenir un sentit molt 
més ampli que el que té. 
Des de l'any 1987, l'STEI ha intentat de 
recollir el màxim d'informació sobre la Reforma 
educativa per poder transmetre-la als nostres 
afiliats. En relació amb aquest tema hem orga-
nitzat: 
- Jornades sobre Reforma amb especialis-
tes (Dr. Siguan, l'Equip Coordinador de la 
Reforma de la Direcció Provincial del 
MEC, Jaume Martínez Bonafè, etc.). 
- Conferències en els diferents municipis 
de les Illes. 
- Publicació i difusió de l'avantprojecte de 
Llei i de la seva posterior modificació. 
- La postura de l'STEI i les seves reivindica-
cions davant el projecte de Reforma... 
En el transcurs d'aquests anys hem des-
envolupat l'acció sindical directa amb els treba-
lladors i treballadores de forma continuada. 
A més de les assemblees de delegats, 
fetes mensualment o als moments puntuals 
necessaris i que són realitzades dins l'horari 
lectiu, duim a terme l'acció sindical en assem-
blees als centres, en les quals informam de 
totes les qüestions o problemes del moment: 
- Negociació de Conveni. 
- Situació de les demandes del plus d'insu-
laritat. 
- Reconversió dels centres. 
- La Reforma educativa i la seva transcen-
dència. Etc. 
També mantenim informats els nostres 
afiliats mitjançant la revista «Pissarra», bimen-
sual, i l'«STEI INFORMA», que surt mensual-
ment, malgrat que, si la situació ho exigeix, pot 
arribar a sortir fins a tres vegades en un mes, 
com va ocórrer al darrer mes de maig. 
Així mateix, som a disposició del profes-
sorat i personal no docent, al local del nostre 
sindicat, per a intentar de resoldre qualsevol 
problema o dificultat que aquest pugui tenir. 
Les consultes realitzades han estat nombroses 
i molt variades. 
Hem ampliat l'oferta de serveis per a millo-
rar les condicions de vida dels nostres afiliats, 
que tenen la possibilitat de gaudir de: assegu-
rances mèdiques, places a campaments, ser 
membre de la Cooperativa Zebra, etc. 
Com a resultat de tota aquesta feina po-
dem afirmar que l'augment d'afiliació al sector 
de privada ha estat d'un 67 per cent als quatre 
darrers anys, símptoma evident de la confiança 
demostrada en el nostre model sindical. 
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